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《华阳国志》 是我国现存最早和比较完整的一部地方史志 , 也是最早记载西南史地的专
书 , 该书流传至今 , 版刻 、传抄之体系十分复杂 。前人虽就此有过专门研究 , 但因受制于所
见地区版本 , 难能备说完全 , 诸多问题尚待继续考察 。云南省图书馆庋藏 《华阳国志》 古今
版本计 22种之多 , 其中有的与内地相同 , 有的为中原学人所未见 , 这无疑是研究该书版本
源流的重要资料 。笔者在前人研究的基础上 , 以云南亲见版本为补充 , 拟就 《华阳国志》 版
刻 、 传抄问题再作探索。条陈云南藏版 , 拾遗补阙 , 交流信息 , 希望对深入研究此书略有涓
埃之助。
一
《华阳国志》 流传至今 , 版本极多 。近人朱士嘉先生曾作 《华阳国志版本考略》 一文 ,
①对其版本及源流情况等作了详细的叙说。他列举 《华阳国志》 版本计宋本 2种 、 明本 7
种 、清本 7种 、 民国本 3种 , 共计 19种 。近人刘琳先生在 《华阳国志校注·前言》 (巴蜀书
社1984年版)中列举 《华阳国志》 版本也有 13种。他们二人所举之版本 , 有 8种是相同
的 , 即元丰元年本 、 嘉泰四年本 、 嘉靖四十三年刘大昌 (杨经)刻本 、钱谷手抄本 、万历何
宇度本 、 《古今逸史》 本 、 《函海》 本及廖寅题襟馆本 、 不同者有 16种 。归纳起来 , 二者所
举版本共 24种 , 其中宋本 2种 、 明本 12种 、清本 7种 、 民国本 3种。
《华阳国志》 最早的刻本是北宋元丰元年 (1028年)吕大防在成都的刻本 。此本早已失
传 , 仅存吕大防序。南宋嘉泰四年 (1204年)丹棱 (今四川丹棱县)人李无土守临邛 (今四
川邛崃县)时曾以此为底本 , 又博访其他善本 , 校正重刊成嘉泰四年本。清乾 、嘉以后 , 此
本也散佚了。
明清以来翻刻和传抄 《华阳国志》 者甚多 , 也较复杂 , 共 22种 , 其中刻本 13种 , 抄本
9种 , 又可分为 12个系列。
明清各种版本中以李无土刻本为祖本的有 12种 , 其中刻本有 5种 , 即:明铜梁张佳胤刻
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本 、 嘉靖刘大昌刻本 、万历 《汉魏丛书》 本 、何宇度刻本 、天启李一公刻本。
《华阳国志》 现存最早的足刻本是明嘉靖四十三年 (1563年)铜梁 (今四川铜梁县西
北)人张佳胤在蒲州 (今山西永济县)的刻本 , 传世极少 。万历年间吴 将此本加以校刊而
成 《古今逸史》 本 , 缺卷十之上 、 中赞传 , 卷十下有传无赞。此本后为何义门所得 , 光绪年
间传之钱塘 (今浙江杭州)丁丙。后来何义门弟子又将此本加以传抄 , 于是衍成清之传抄
本。
与张佳胤刻本同年 , 成都又有刘大昌 (杨经)刻本。据杨经 《重刻华阳国志序》 所说 ,
此本三个月即刊成。此本有刘大昌 《华阳国志后序》 和杨经 《重刻华阳国志序》 ②, 第十卷
上 、 中两卷 , 下卷汉中士女赞均有 , 校勘审慎 , 内容完整 , 胜过张佳胤刻本 , 堪称善本 , 但
讹误也不少。自清代以来 , 传世不多。隆庆三年 (1569 年)吴岫以此制抄本流传 , 此本虽
“岫乃弃去旧抄 , 宝藏箧笥 , 嘉书嘉惠 , 莫敢忽诸” ③, 但吴本抄自刘本 , 或因积误过多 ,
评价不高 。
万历年间何王堂又刊成 《汉魏丛书》 本 。后有万历二十年 (1592年)新安 (今江苏睢宁)
程荣校刊本 、清乾隆王谟增订本 、 苏州坊刻本 、 乾隆五十六年 (1791年)重刊本 、 宣统三
年 (1911年)育文书局石印本及民国石印本 , 有许多张佳胤增补的文字 (可能何王堂在刊刻
时参照了张刻本), 卷十上 、 中赞缺 。 《广汉魏丛书》 本即是此本的一部分 , 卷十之上 、中
赞 、 传俱缺 , 卷十下有传无赞 , 并取消了卷数 , 又径自将原书三州士女目录作为 《序志》 移
之书前 , 原书 《序志》 反改称 《序志后语》 置于书后 。在明末清初影响很大 , 嘉庆以前坊间
多据此本翻刻 , 流传颇广 , 清人称之 “俗刻” 本 。
万历年间除 《汉魏丛书》 本和 《古今逸史》 本以外 , 还有何宇度刻本。何宇度本比何王
堂 、吴 本较完备 , 《邵亭知见传本书目》 著录过此本 , 称善本 , 只是何氏不懂古书体例 , 把
原置于书末之 《序志》 置前了 。
明天启六年 (1626年)姑苏 (今江苏苏州)李一公守成都时又对李无土本进行了刊刻 。
据清人金榜所说 , 此本 “仍丹陵李氏之旧 , 第十卷内较俗本多上 、 中两卷 , 而缺巴郡士女赞
……天启李一公本则惠氏红豆山庄之物 , 吴郡朱文游得之 , 今在予家。” ④
以李无土本为祖本的抄本有 7种 , 即钱谷手抄本 、 愚忠堂抄本 、 山水源头抄本 、天启元
年徐惟起抄本 、 顺治冯舒空居阁抄本 、 康熙季振宜影抄本 、乾隆汪启淑旧抄本 。
在这 7种抄本中最早 、 最精者当属嘉靖钱谷 (叔宝)手抄本。此本有钱罄室图记 、 李
无
土重刊序 、 何义门跋并朱笔评阅。钱本与刘本大体相同而又稍胜于刘本 , 故近人刘琳说:
“欲观李无土旧刻的原貌 , 钱本最为近之。” ⑤钱本后为张自华 、王丕烈等所得 , 传之刘氏嘉
业堂 。民国时被上海涵芬楼借去影印而成 《四部丛刊》 本 。清朝乾隆时学者丁杰得到钱谷所
藏之另一抄本并对其进行了校勘 , 后举以赠绵州李调元 , 李氏于乾隆四十七年 (1782 年)
将其刻入 《函海》 丛书 , 《函海》 本考校极精 , 便于对勘阅读。
明天启元年 (1621年)徐惟起抄本。较师古斋本多出巴郡士女 78人 , 其中讹误 , 已以
校对 。明代还有愚忠堂 、 山水源头二抄本 (详后)。
清代抄本中最早的是顺治冯舒空居阁抄本。此本后归顾广圻校藏 , 复传之袁寿阶 (廷
寿)。嘉庆十九年 (1814年)孙星衍倡议重刊 , 于是便有了廖寅题襟馆本 。民国 6年 (1917
年)潮阳 (今广东潮阳县西北)郑氏依顾广圻校廖寅刻本刊成龙溪精舍本 , 书末附顾尚之
《校勘记》 一卷 。民国 13年 (1924年)中华书局又据廖寅题襟馆本校刊成 《四部备要》 本 。
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康熙时有季振宜影抄本。宋本失佚后 , 此本为最著 , 中缺四 、 五 、六 , 三卷 , 后归孙氏
平津馆。
乾隆时有汪启淑旧抄本。此本影写宋李无土本而成。前有吕大防 、 李无土 、 杨经 、刘大昌
序 , 别录天启元年李一公 、范汝梓 、胡廷器三序及张佳胤辑录原常氏士女总目及吴岫 、 程瑶
田 、 金榜诸题记 , 有开万楼藏书记印。《四库全书》 本即出自此本。
可见明清据李无土本翻刻和传抄者有 12种之多 , 其中刻本 5 种 , 抄本 7种 , 而尤以明代
为最多 , 特别是嘉靖和万历年间 , 最早的刻本和最早的抄本均出于嘉靖年间。这些刻本 、抄
本各有其优缺点 , 都很有价值 , 后人又据其加以翻刻 , 传抄 , 于是便有了 22种版本。《华阳
国志》 诸多版本得以保存至今 , 明清学者的功劳是不可磨灭的 。
二
云南省图书馆 (以下简称云馆)也收藏了 《华阳国志》 的诸多版本 , 这些版本与上述朱
士嘉及刘琳所举版本相比较 , 主要有以下几个特点:
第一 , 云馆所藏 《华阳国志》 版本共有 22 种 , 其中有 7种与上述版本相同。这 7 种版
本是:明嘉靖张佳胤刻本 、 愚忠堂抄本 、山水源头抄本 、 《四库全书》 本 、 廖寅题襟馆本 、
《四部丛刊》 本 、 《四部备要》 本 , 其它 15种版本为二人所未举者 , 值得学术界重视。
第二 , 云馆所藏版本中有几种与上述版本有着直接的渊源关系 。如上述顺治冯舒空居阁
抄本 , 云馆有其复抄本及据其翻刻的廖寅题襟馆本等 , 又如明铜梁张佳胤刻本 , 云馆有以其
为蓝本的吴 刻本 、 吴 校刊本 , 等等 。
第三 , 云馆之版本中时间早于廖寅题襟馆本的版本几乎都无原书 , 只有照片 , 后来的版
本中也有照片者 , 这些照片都具有极珍贵的学术价值 。
第四 , 云馆藏版除与上述版本相同和相近者之外 , 大部分为廖寅题襟馆本及其翻刻本 。
这些版本虽对研究 《华阳国志》 内容文字作用不大 , 但其众多序 、 跋 、题识均出自名流 , 对
于研究该书版本的变流则颇具文献学价值。
第五 , 云馆也庋藏了与上述版本不同且未见前人称引的版本。如明万历年间吴 刻本 、
吴 校刻本 、明未刻本 、 清抄本 、 补抄本等 。
现将云南省馆所藏 《华阳国志》 版本一一介绍如下:
1.明嘉靖四十三年 (1563年)刻本 。即张佳胤刻本 (照片)。此本传世少 , 即便是清
代学者也很少有人见过 , 具有较高的文献学价值。但从其内容来说 , 并非佳本 。据刘琳所
说 , 张氏乃当时著名诗人 , 校勘并非所长 , 对原文率意改动 , 反使其失真并产生许多疑误 ,
特别是强按卷十一 《后贤志》 的体例 , 将卷十上 、 中 、 下 《先贤志》 之赞语全部集中于卷
首 , 而后继之以注 , 因此对原文赞注紧密相联的地方 , 不得不割裂删截赞语 , 以求通于文
理 , 结果适得其反。云馆藏有 《华阳国志》 最早的刻本 , 虽为照片 , 但却是极为珍贵的 。
2.明吴 刻本 (照片)。吴翌凤校 。此本多张佳胤所补之文 , 卷十上先贤士女赞 、 卷十
中广汉士女已佚 , 原本卷十分上 、 中 、 下 , 而此本只刻了卷十之下 , 此本可能是据张刻本翻
刻。未见前人称引。
3.明吴 校刻本 (照片)。惠栋校跋并过录 , 何焯校跋。未见前人称引。
4.明愚忠堂抄本 (照片)。此本抄成时间及抄者不详 , 错误讹脱较多 , 其中卷十下景毅
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传至景鸾传中近三百字误接于卷十中任永传后。
5.明山水源头抄本 (照片)。大致同于钱谷本和刘大昌本 , 错字也较多 , 抄者不详 。
6.明末刻本 (照片)。顾广圻校并跋 , 有顾撰 《三州郡县目录》 一卷 , 为稿本 , 存五
卷:一至四 、三州郡县目录。未见前人称引 。
7.景明刻 《古今逸史》 本。此本为何义门校刊万历吴 刻本而成。何氏得吴 刻本后
补抄了吴本所缺 , 并校补其伪而成此本 , 堪称善本。此本有 “义门何氏家藏” 、 “何焯之印” 、
“屺瞻” 三印 , 吕大防 《华阳国志序》 、 吴 《校刊华阳国志凡例》 六条 、 何焯题记 , 并附有
张佳胤辑录之 《江原常氏士女目录》 及张氏题记 , 此本大概刻于清康熙年间。未见前人称
引。
8.清抄本 (照片)。此本为程瑶田友丁小山 、陈竹厂等求得宋明以来诸刻本互相校勘而
成 , 书末有程瑶田跋数言 。未见前人称引。
9.清据顺治冯舒空居阁抄本之复抄本 (照片)。顾广圻校 。冯舒空居阁抄本 , 源出嘉泰
刊本 , 后归顾广圻收藏并校 , 此本即据顾之校藏本复抄。未见前人称引。
10.清嘉庆九年 (1804 年)益州佳史馆重刻本 。共藏两部 , 不知所据 。一部为四册 ,
有廖寅 《校刊华阳国志序》 、吕大防 《华阳国志序》 、 李无土 《重刊华阳国志序》 及廖寅 《补
华阳国志三州郡县目录》 ;另一部为六册 , 与四册本不同的是廖寅 《补三州郡县目录》 置于
吕序前 , 李无土序未刻完 , 只有其中一部分。
11.清嘉庆十九年 (1814年)廖寅题襟馆本。此本据冯氏空居阁本刊行。冯本最初为
顾广圻所得 , 顾对其进行了校勘 , 后孙星衍倡议重刊 , 时邻水 (今四川邻水县北)人廖寅欲
摹刻 , 因其为蜀人 , 孙氏固让之 。书刻于嘉庆十九年 (1814 年)。刻工为金陵 (今江苏南
京)刘文奎弟文楷 、文模 。在顾广圻之前 , 丁杰 、 李调元 、 惠栋 、 何焯等学者都曾校勘过
《华阳国志》 , 但大多只限于对照版本。而顾氏则广取有关史籍参校 , 故其校勘精当 。正如廖
寅所说:“元和顾茂才广圻是正诸书 , 最称审密 , 竭半岁之力 , 为予督工开雕 , 故能精致古
雅 , 不减宋元佳刻。” ⑥但其所据底本及参校本都并非善本 , 所以错误的地方不少。后廖寅
“披阅此书 , 因借数本合校之 , 又参以书传所引旧文订定伪错 。按李无土序称 `凡一事而先后
失序 、本末舛逆者 , 则考而正之;一意而词旨重复 , 句读错杂者 , 则刊而去之;或字误而文
理明白 , 则因而全之 。' ” ⑦故此本价值较高 , 可称佳本 。云馆庋藏此本五部。其一为照片 ,
何焯 、吴翌凤 、 顾广圻校跋 , 有 《补三州郡县目录 1卷。其二亦照片 , 邓邦述跋 , 吴慈培校
跋并录 , 顾广圻题识 , 有廖氏 《补三州郡县目录》 1卷 。其三为 6册本 , 有吕序 、李序 、廖
序及其 《补华阳国志三州郡县目录》 1卷 , 卷三 、卷四以李调元校定李无土刻本补配。其四为
6册本 , 有吕序 、 李序及廖序 , 无廖氏 《补三州郡县目录》 , 卷三 、 卷四也以李氏校本补配 。
其五为 4册本 , 有廖寅 《补三州郡县目录》 1卷 、吕序 、李序 、 廖序 , 此部应是廖寅题襟馆
本中之最好者 , 故云馆以善本珍藏 。后来印行的 《华阳国志》 多是翻刻廖本而成的 。
12.清光绪四年 (1878年)二酉山房刻本 。据廖本刊刻 , 云馆共藏 3部 。其一为照片 ,
章钰校跋并录 , 叶万 、顾广圻题识 , 有廖寅 《补三州郡县目录》 1卷。其二为照片 , 傅增湘
跋 、录 , 何焯校 , 有廖寅 《补三州郡县目录》 1卷。其三为学山楼 (方树梅氏)藏书 , 钤有
“晋宁县人民政府移交方氏学山楼藏书” 印 , 有吕序 、李序 、廖序及其 《补华阳国志三州郡
县目录》 。未见前人称引 。
13.清光绪十六年 (1890年)重刻本 (照片)。此本为光绪十六年 (1890年)李氏海过
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斋重刻廖寅题襟馆刻本而成 , 傅增湘跋并校 , 有廖寅 《补三州郡县目录》 1卷等 。未见前人
称引 。
14.补抄本 。据鉴止水垒 (斋)抄本传抄 。共 3册 , 此本抄者及时间不详 , 很有价值 ,
为善本书 , 保存了 《华阳国志》 诸多版本的目录 、序 、题记等 , 如吕序 、 李序 、刘大昌 《书
华阳国志后序》 、杨经 《重刻华阳国志序》 、 李一公 《重刻华阳国志序》 、 范汝梓 《重刻华阳
国志》 等序以及金榜 、程瑶田 、吴岫 、 胡廷器等人题记 , 还有一些版本中所缺内容 , 此书都
作了补抄 , 是我们研究 《华阳国志》 版本的重要材料 。未见前人称引。
15.成都志古堂据题襟馆本影刻本。时间不详 , 可能在清末 , 前标有 “丁丑青清寂翁
署” 字样 , 有吕 、李 、廖三序及 《补三州郡县目录》 , 并有据陶浚宣本补 《华阳国志佚文》 ,
此本刻工为岳池何绍恩 、 何青亭。未见前人称引 。
16 、 17 、 18分别为 《四库全书》 本 、 《四部丛刊》 本 、 《四部备要》 本 。其版本源流已
如前述 , 兹不赘 。
19.四川人民出社 1957年就成都志古堂原版 (据廖本影刻)印行本 。
20.四川人民出社 1957年就成都志古堂原版印行清人顾尚之校勘记本 。顾尚之为清道
光时金山人 , 其写校勘记时以廖本校正俗刻本 , 并全录顾千里 (广圻)校语 , 多无创获 , 此
本无序 、 跋 、目录 , 只有正文 , 共 2册 。
21.上海商务印书馆 《丛书集成初编》 1960年补印本 , 共 3册。《丛书集成初编》 所选
《古今逸史》 、 《汉魏丛书》 及 《函海》 都收有 《华阳国志》 。而 《函海》 本据宋本重刊 , 又以
各本校注于每字之下 , 故 《丛书集成初编》 本 , 即以 《函海》 本排补而成 。
22.巴蜀书社 1984年出版刘琳校注本。是 《华阳国志》 最新的一种版本。校注者主要
以廖本为工作本 , 参张本 、刘本 、 《古今逸史》 本 、何允中 《广汉魏丛书》 本 、李一公本 、
李调元 《函海》 本 、 《四部丛刊》 影印钱谷手抄本 、 愚忠堂抄本 、 山水源头抄本 , 并参阅了
任乃强之 《华阳国志校注图补》 ⑧, 在注释上 , 作者以史实的注释和考证为主 , 力避繁冗 ,
引证简略 , 方便阅读 。
总之 , 由于时代久远 , 《华阳国志》 正文存在着许多尚未解决的学术问题 (如 《南中志》
真伪问题), 经历代学人的努力 , 该书版抄甚众而又良莠不齐 , 故进一步研究其版本 , 去伪
存真 , 择善而从 , 依然十分必要。由于该书素与云南地方史研究关系密切 , 云南学人悉心搜
集收藏的诸多版本及序跋无疑是研究该书的宝贵财富 。作为我国古代重要典籍 , 《华阳国志》
亦不该仅有一 、 二新式校本行世 , 辍笔之际 , 我们希望今后能有更好 、更多的本子出现 。笔
者学力有限 , 谬误之处 , 敬祈专家教正 。(责任编辑　张映庚)
本文作者:吕淑梅 , 厦门大学历史系博士研究生 , 福建厦门 361000
注释:
①见 《燕京大学图书馆报》 第 70-71 期。
②③④⑥⑦佚名:《华阳国志补抄》 。
⑤⑧刘琳:《华阳国志校注·前言》。
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